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大
佛
次
郎
『
帰
郷
』
に
お
け
る
女
性
表
象
趙
松
娟
は
じ
め
に
大
佛
次
郎
に
よ
る
『
帰
郷
』
は
、
公
金
に
手
を
付
け
た
仲
間
の
罪
を
か
ぶ
っ
て
(1)
帝
国
海
軍
を
去
っ
た
ま
ま
海
外
で
失
踪
生
活
を
送
っ
て
い
た
主
人
公
・
守
屋
恭
吾
の
、
戦
後
日
本
へ
の
帰
郷
と
再
度
の
離
郷
を
め
ぐ
る
物
語
で
あ
る
。
恭
吾
の
周
囲
に
は
、
恭
吾
の
失
踪
後
、
別
の
男
と
再
婚
し
た
元
妻
の
節
子
、
節
子
と
の
間
に
生
ま
れ
た
娘
の
伴
子
、
さ
ら
に
は
、
失
踪
中
の
恭
吾
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
接
触
し
、
恭
吾
の
存
在
を
密
告
し
て
恭
吾
の
入
獄
と
い
う
結
果
を
引
き
起
こ
し
て
お
き
な
が
ら
、
恭
吾
の
存
在
を
意
識
し
続
け
、
戦
後
日
本
で
も
伴
子
を
介
し
て
恭
吾
と
の
接
触
を
図
ろ
う
と
す
る
高
野
左
衛
子
と
い
う
、
三
人
の
主
要
女
性
登
場
人
物
た
ち
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
本
論
文
で
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
こ
れ
ら
三
人
の
女
性
に
注
目
し
な
が
ら
、
こ
の
小
説
の
解
読
を
試
み
た
い
。
今
ま
で
の
先
行
研
究
に
お
い
て
、
左
衛
子
に
対
す
る
評
価
は
作
品
構
成
上
の
役
割
と
小
説
に
お
け
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
分
析
と
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
役
割
に
関
す
る
評
価
と
し
て
、
代
表
的
な
の
は
、「
左
衛
子
は
結
局
恭
吾
の
言
動
を
多
彩
な
ら
し
め
る
副
人
物
に
す
ぎ
な
い
」。「
動
き
が
派
手
で
、
奇
想
天
外
な
割
り
に
、
彼
女
の
イ
メ
ー
ヂ
が
必
ず
し
も
は
つ
き
り
し
な
い
し
、
一
貫
し
た
性
格
も
捉
へ
が
た
い
」
の
は
、「
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
筋
書
き
に
忠
実
に
動
か
う
と
し
て
ゐ
る
完
全
な
小
説
的
人
物
で
あ
る
」
と
い
う
山
本
健
吉
の
評
価
で
あ
る
。
そ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
つ
(2)
い
て
「
戦
時
中
も
引
き
揚
げ
て
も
豊
か
な
自
活
能
力
の
あ
る
、
聡
明
で
美
貌
な
上
流
夫
人
」
で
あ
り
、「
生
活
力
の
た
く
ま
し
い
現
実
主
義
者
的
実
際
家
で
、
野
性
的
(3)
な
面
を
多
分
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
助
け
て
い
る
の
が
貴
族
的
で
静
か
な
容
貌
」
だ
と
そ
れ
ぞ
れ
河
上
徹
太
郎
と
細
川
春
水
は
評
し
て
い
る
。
村
上
光
彦
は
、
左
衛
子
が
作
中
人
物
の
う
ち
、「
い
ち
ば
ん
怪
物
的
」
で
あ
り
、「
肉
体
だ
け
の
存
在
」
だ
(4)
と
、
高
田
瑞
穂
は
、
左
衛
子
が
「
曲
々
し
い
心
を
持
っ
た
、
外
的
に
の
み
美
し
い
」(5)
と
い
っ
た
。
ま
た
、
左
衛
子
に
つ
い
て
太
田
三
郎
は
「
合
理
的
な
エ
ゴ
の
女
で
あ
る
。
き
び
し
く
凍
つ
た
よ
う
な
心
を
も
つ
女
、
日
本
人
で
な
い
女
、
利
口
に
生
き
る
女
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
と
こ
ろ
を
も
た
ぬ
女
」
で
あ
り
、「
女
性
と
し
て
、
自
分
の
性
的
魅
力
を
本
能
的
に
悟
つ
て
い
る
。
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
」
女
だ
(6)
と
評
し
、
白
河
瑠
璃
は
「
美
し
い
己
れ
の
肉
体
を
愛
す
る
や
う
に
金
銭
を
愛
す
る
」(7)
と
評
し
た
。
こ
う
し
た
先
行
研
究
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
左
衛
子
と
い
う
人
物
に
対
す
る
ポ
ジ
テ
イ
ブ
な
評
価
は
多
く
は
見
ら
れ
な
い
。
節
子
に
対
し
て
も
「
日
本
伝
来
の
不
幸
に
耐
え
得
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
て
、
気
が
弱
く
自
己
を
確
立
し
得
な
い
一
面
を
も
っ
て
い
る
」
が
、「
自
分
と
い
う
人
間
の
運
命
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
様
子
を
見
せ
よ
う
と
も
し
な
い
」。
い
わ
ば
、「
戦
争
が
も
た
ら
し
た
ひ
と
り
の
犠
牲
者
」
だ
と
す
る
細
川
春
水
の
評
価
が
あ
る
。
一
方
、
伴
子
と
い
う
人
物
(8)
に
対
し
て
は
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
評
価
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
特
に
留
意
す
べ
き
な
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の
は
、
高
田
瑞
穂
が
「
伴
子
は
恭
吾
を
浮
き
立
た
せ
る
配
役
に
近
い
」、
そ
し
て
、
「
伴
子
自
身
の
存
在
に
お
い
て
、
伴
子
が
愛
さ
れ
る
に
価
す
る
娘
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
成
功
し
て
い
る
」
と
評
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
(9)
本
論
文
で
は
以
上
の
よ
う
な
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
こ
の
三
人
の
女
性
人
物
の
戦
中
と
戦
後
の
動
向
に
注
目
し
、
主
人
公
の
恭
吾
に
関
わ
っ
た
三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
恭
吾
の
離
郷
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
的
な
観
点
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
考
察
を
行
い
た
い
。
一
左
衛
子
の
全
体
図
Ⅰ
プ
ラ
イ
ド
の
〈
女
〉
敗
戦
一
年
前
、
マ
レ
シ
ア
に
登
場
す
る
三
十
歳
前
後
の
美
人
の
左
衛
子
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
「
高
級
な
日
本
料
亭
」
を
経
営
し
て
い
た
。
ま
ず
、
戦
乱
の
中
、
女
性
と
し
て
の
左
衛
子
が
具
体
的
に
は
い
つ
、
ど
う
し
て
マ
レ
ー
半
島
に
辿
り
着
い
た
の
か
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
鷺
只
雄
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
左
衛
子
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
(10)
ル
へ
赴
い
た
の
は
、
一
九
四
二
年
の
頃
だ
と
推
定
で
き
る
。
戦
中
、
左
衛
子
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
へ
赴
い
た
の
は
、
放
蕩
に
身
を
持
ち
崩
し
た
夫
が
戦
前
、
妓
籍
に
あ
っ
た
女
性
を
妾
と
し
て
家
へ
連
れ
て
来
た
頃
、「
夫
の
支
配
か
ら
独
立
し
た
」
( 二
六
九
頁
) こ
と
に
よ
る
。
こ
の
よ
う
な
左
衛
子
の
行
動
を
支
え
て
い
た
の
は
、「
軍
事
参
議
官
ま
で
し
た
海
軍
元
老
だ
つ
た
伯
父
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
」( 二
六
九
頁
) で
あ
っ
た
。
一
九
四
二
年
十
二
月
一
日
付
と
五
日
付
の
「
朝
日
新
聞
」
朝
刊
記
事
に
よ
る
と
、勇
猛
で「
素
手
素
裸
で
敵
前
に
仁
王
立
ち
に
な
ら
れ
た
や
う
な
」
日
本
人
の
統
治
下
に
あ
っ
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
、
物
資
豊
富
な
、
イ
ン
ド
人
も
華
僑
も
和
や
か
に
暮
ら
し
て
い
る
活
気
の
あ
る
明
る
い
町
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。「
幸
福
な
蜜
蜂
に
な
つ
た
や
う
な
、
自
然
の
ま
ゝ
の
悦
び
に
身
が
軽
く
な
つ
た
や
う
な
」
感
じ
を
与
え
る
こ
の
街
は
、
戦
争
に
よ
っ
て
物
資
が
段
々
不
足
し
て
い
く
銃
後
の
女
性
た
ち
に
と
っ
て
は
、
魅
力
的
な
空
間
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
物
語
に
お
い
て
左
衛
子
は
「
内
地
の
生
活
で
は
洋
装
一
点
張
り
」
( 四
頁
) で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
、
東
京
で
も
常
に
見
ら
れ
な
い
「
純
粋
の
日
本
の
夏
姿
」
( 四
頁
) を
し
て
い
た
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
来
た
左
衛
子
が
洋
装
で
は
な
く
和
服
を
着
る
の
は
、「
軍
属
」
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
と
同
時
に
、
日
本
軍
兵
士
の
民
族
連
帯
感
・
同
胞
愛
を
喚
起
す
る
意
識
が
潜
ん
で
い
た
と
言
う
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
左
衛
子
は
裁
縫
、
洗
濯
な
ど
の
補
助
的
な
作
業
の
た
め
に
一
九
一
六
年
か
ら
出
現
し
た
と
さ
れ
る
女
性
「
軍
属
」
と
は
異
(11)
な
り
、
あ
く
ま
で
あ
る
種
の
特
権
階
級
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
左
衛
子
が
経
営
し
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
高
級
飲
屋
兼
住
宅
は
、
も
と
も
と
「
英
国
人
所
有
の
相
当
贅
沢
な
邸
宅
で
」
( 六
六
頁
) あ
っ
た
。
日
本
軍
隊
に
殆
ど
全
部
徴
発
さ
れ
た
自
動
車
で
街
を
走
っ
た
と
い
っ
た
叙
述
か
ら
は
、
左
衛
子
が
特
権
的
な
階
級
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
左
衛
子
が
日
本
海
軍
の
高
級
将
校
向
け
の
「
高
級
な
料
亭
」
を
経
営
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
林
博
史
に
よ
る
と
、「
料
亭
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
進
出
」
は
当
時
の
「
マ
ラ
ヤ
軍
政
の
実
質
的
な
責
任
者
」
が
関
与
し
て
お
り
、
占
領
後
に
は
、
軍
の
「
ひ
い
き
の
料
亭
」
が
続
(12)
々
と
乗
り
込
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
の
「
料
亭
」
は
「
慰
安
所
で
は
な
い
が
」、「
本
来
、
飲
食
店
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
か
け
離
れ
て
「
料
亭
の
女
性
が
娼
婦
を
兼
ね
る
場
合
も
多
い
」
と
い
う
。
料
亭
で
「
働
く
女
性
は
日
本
人
だ
っ
た
が
」、「
事
務
員
あ
る
い
は
タ
イ
ピ
ス
ト
を
募
集
す
る
と
い
う
の
で
応
募
し
て
き
た
の
に
、
実
際
に
は
将
校
を
相
手
に
い
や
な
サ
ー
ビ
ス
を
強
要
さ
れ
」
る
場
合
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
経
(13)
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験
が
左
衛
子
に
与
え
た
影
響
は
一
言
で
言
い
切
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
単
身
且
つ
特
権
階
級
と
し
て
の
左
衛
子
は
、
日
本
軍
に
徴
用
さ
れ
、
、
、
姿
を
消
し
た
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
買
い
集
め
た
。
こ
の
蓄
財
行
為
に
つ
い
て
、
作
中
で
は
「
左
衛
子
の
用
意
は
、
や
が
て
、
戦
争
が
日
本
の
敗
戦
で
了
る
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
つ
た
」
( 四
〇
頁
) と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
一
九
四
〇
年
七
月
七
日
、
奢
侈
品
の
製
造
・
販
売
に
関
す
る
「
七
・
七
禁
令
」(14)
が
施
行
さ
れ
た
が
、
ル
ビ
ー
と
並
ん
で
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
は
そ
の
禁
止
リ
ス
ト
に
入
っ
て
い
た
。「
今
回
の
贅
沢
品
禁
止
は
そ
の
製
造
販
売
を
禁
止
す
る
だ
け
で
、
既
に
所
有
し
て
ゐ
る
物
品
の
使
用
ま
で
も
禁
止
し
て
は
ゐ
な
い
。
こ
の
間
隙
を
ね
ら
っ
て
こ
れ
見
よ
が
し
に
贅
沢
品
を
使
用
す
る
輩
が
無
い
と
も
限
ら
な
い
の
で
、
こ
の
点
へ
精
動
の
一
斉
射
撃
が
行
は
れ
る
」
と
い
う
。
ま
た
、
一
九
四
四
年
八
月
一
五
日
、「
軍
需
省
で
は
航
空
機
や
電
波
兵
器
の
生
産
」
の
た
め
に
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
買
い
上
げ
が
(15)
開
始
し
た
。
劉
抗
に
よ
る
と
、「
日
本
軍
政
下
に
お
い
て
は
、
闇
取
り
引
き
」
は
「
老
若
男
女
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
」
の
間
に
は
「
一
番
人
気
の
あ
る
ゲ
ー
ム
」
で
あ
り
、「
牧
師
も
学
校
の
教
師
も
日
本
の
行
政
府
も
そ
の
ゲ
ー
ム
に
参
加
し
た
」
と
い
う
。「
狡
猾
で
、
注
意
深
け
れ
ば
、
一
財
産
作
る
こ
と
が
で
き
」
る
が
、「
も
し
捕
ま
っ
た
ら
す
べ
て
を
失
い
、
お
ま
け
に
ぶ
ち
の
め
さ
れ
た
だ
ろ
う
」。
こ
の
よ
う
に
厳
重
に
懲
罰
さ
(16)
れ
る
リ
ス
ク
を
抱
え
る
左
衛
子
の
行
為
に
は
規
範
に
対
す
る
反
逆
の
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
左
衛
子
と
は
、
規
範
に
背
き
な
が
ら
財
を
蓄
積
し
よ
う
と
す
る
野
心
的
な
存
在
に
他
な
ら
な
い
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
左
衛
子
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
主
人
公
の
恭
吾
と
絡
み
合
う
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
二
人
が
出
会
っ
た
き
っ
か
け
は
、
左
衛
子
が
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
買
い
漁
っ
て
帰
っ
て
行
く
途
中
、
牛
木
大
佐
に
摑
ま
え
ら
れ
て
当
時
、
華
僑
の
家
に
隠
れ
て
い
た
恭
吾
に
「
日
本
の
着
物
を
着
た
美
人
」
( 三
〇
頁
) の
「
純
日
風
の
姿
」
( 十
七
頁
) を
見
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
時
の
二
人
の
話
は
弾
ま
な
か
っ
た
が
、
長
年
逃
走
生
活
を
送
っ
て
い
た
恭
吾
は
、
好
友
の
牛
木
が
連
れ
て
来
た
和
服
姿
の
左
衛
子
に
親
近
感
を
持
つ
。そ
れ
で
、偶
然
に
再
会
し
た
際
に
は
、
軍
の
首
脳
部
が
で
き
る
だ
け
隠
そ
う
と
し
た
敗
戦
の
実
況
を
語
り
、
左
衛
子
の
気
に
す
る
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
憚
ら
ず
に
語
っ
た
。「
危
な
い
も
の
に
自
分
か
ら
触
れ
て
出
る
の
を
好
ま
な
い
」
( 四
四
頁
) 左
衛
子
は
表
情
も
変
え
ず
聞
い
て
い
た
が
、
内
面
で
は
不
安
に
襲
わ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
左
衛
子
は
恭
吾
の
存
在
を
密
告
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
の
こ
と
を
、
左
衛
子
は
後
年
、
次
の
よ
う
に
告
白
す
る
。戦
争
が
悪
か
つ
た
と
思
ふ
ん
で
す
。
人
間
が
、
普
通
の
神
経
で
は
生
き
て
ゐ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
わ
。
( 中
略
) 私
な
ん
か
独
り
で
男
の
や
う
に
外
地
へ
出
て
行
つ
て
…
…
男
ば
か
り
の
世
界
に
入
つ
て
見
て
、
そ
れ
こ
そ
人
間
の
醜
い
こ
と
や
、
卑
し
い
こ
と
、
歪
み
切
つ
た
姿
を
、
い
や
と
い
ふ
ほ
ど
見
て
来
ま
し
た
。
生
き
て
行
く
と
い
ふ
の
は
大
変
な
こ
と
。
い
つ
の
間
に
か
、
( 中
略
)
こ
ん
な
男
の
よ
う
な
人
間
に
な
つ
て
了
ひ
ま
し
た
。
そ
れ
で
ゐ
て
本
心
は
女
に
な
り
た
い
ん
で
す
。
( 中
略
) あ
た
し
、
気
が
強
い
で
せ
う
？
負
け
ず
嫌
ひ
で
せ
う
。」
( 三
二
五
頁
)
今
ま
で
辿
っ
て
き
た
よ
う
に
、
美
貌
と
財
力
を
兼
ね
た
左
衛
子
の
プ
ラ
イ
ド
は
、
強
烈
な
自
我
と
豊
か
な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
持
ち
、
そ
れ
ら
を
堂
々
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
表
象
さ
れ
た
。他
方
、婚
姻
制
度
の
中
の
左
衛
子
の
身
振
り
を
見
た
ら
、
恭
吾
を
入
獄
さ
せ
た
こ
と
で
生
じ
た
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
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る
。
Ⅱ
結
婚
制
度
の
中
の
〈
妻
〉
続
い
て
、〈
妻
〉
と
し
て
の
左
衛
子
の
イ
メ
ー
ジ
を
確
認
し
た
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、左
衛
子
は
戦
中
の
活
躍
を
通
じ
て
自
立
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
、
、
戦
後
、
自
分
の
財
力
を
も
っ
て
夫
の
家
の
没
落
を
免
れ
た
。
い
わ
ば
、
婚
姻
生
活
に
罅
が
生
じ
て
名
ば
か
り
の
人
妻
と
な
っ
た
左
衛
子
は
、
家
か
ら
一
旦
逃
走
し
た
が
、
離
婚
を
選
ぶ
こ
と
で
は
な
く
、
別
居
し
て
も
< 妻
> と
し
て
の
家
庭
責
任
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
戦
後
の
社
会
的
変
動
に
全
く
手
も
足
も
出
な
か
つ
た
没
落
階
級
の
代
表
者
で
あ
り
」、「
無
能
力
者
」
で
あ
る
夫
の
家
庭
の
中
で
の
権
(17)
威
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
影
が
薄
い
の
に
対
し
、〈
妻
〉
と
し
て
の
左
衛
子
の
位
置
は
世
上
一
般
と
は
異
な
り
、
夫
の
陰
に
控
え
る
の
で
は
な
く
、
権
威
の
あ
る
方
に
仕
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
左
衛
子
が
強
く
望
ん
で
い
た
の
が
、
恭
吾
と
の
再
会
で
あ
っ
た
。
Ⅲ
恋
愛
幻
想
の
〈
女
〉
作
中
で
左
衛
子
は
、
恭
吾
と
の
一
夜
を
し
ば
し
ば
回
想
す
る
。
そ
も
そ
も
若
い
美
人
が
エ
ロ
ス
へ
の
渇
望
は
健
康
で
自
然
な
欲
求
だ
と
言
っ
て
も
良
か
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
感
情
が
時
間
の
経
つ
に
連
れ
て
、
段
々
純
愛
の
よ
う
に
変
え
た
。
と
う
と
う
終
章
に
お
い
て
左
衛
子
が
「
わ
た
く
し
、
守
屋
さ
ん
が
ど
な
た
よ
り
も
好
き
に
な
つ
て
ゐ
た
ん
で
す
。
好
き
で
好
き
で
、
苦
し
く
な
つ
た
か
ら
伺
つ
た
ん
で
す
。」
( 四
四
三
頁
) と
い
っ
た
感
情
を
吐
露
し
た
。
そ
し
て
、
新
聞
連
載
終
了
後
に
刊
行
さ
れ
た
芸
術
院
賞
授
賞
記
念
版
に
お
い
て
は
「
山
の
上
の
秋
の
大
気
の
中
に
朝
日
を
受
け
て
庭
木
の
枝
の
一
本
づ
つ
が
冷
た
く
明
る
い
」
( 四
四
五
頁
) と
加
筆
が
な
さ
れ
た
。
恭
吾
の
離
れ
た
後
に
辿
り
着
い
た
左
衛
子
の
心
理
を
象
徴
し
た
情
景
描
写
の
語
り
か
ら
、
左
衛
子
の
恭
吾
へ
の
感
情
は
、
既
に
エ
ロ
ス
へ
の
渇
望
だ
け
で
は
な
く
、
純
愛
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
へ
と
昇
華
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
、
結
局
左
衛
子
の
恋
愛
幻
想
は
破
滅
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
深
層
的
な
原
因
に
つ
い
て
後
述
す
る
。
二
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ
の
内
面
化
し
た
節
子
Ⅰ
母
・
妻
と
し
て
次
に
、
伴
子
の
母
親
、
恭
吾
の
元
妻
で
あ
り
、
子
連
れ
で
再
婚
し
た
学
者
の
妻
で
も
あ
る
と
い
う
、
三
つ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
節
子
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
小
説
内
に
お
い
て
、
節
子
に
関
す
る
直
接
的
な
叙
述
は
多
く
な
く
、
娘
の
伴
子
が
子
供
の
頃
の
母
親
へ
の
記
憶
と
し
て
間
接
的
に
示
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
年
齢
に
つ
い
て
、
五
〇
歳
前
後
の
前
夫
で
あ
る
恭
吾
と
同
じ
世
代
だ
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
節
子
が
大
体
一
八
九
七
年
の
生
ま
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
」
の
章
に
お
い
て
、
伴
子
の
勤
め
た
洋
裁
店
の
経
営
者
が
節
子
の
校
友
で
あ
る
と
い
う
描
写
か
ら
判
断
す
る
に
、
節
子
は
一
定
の
教
養
の
あ
る
女
性
だ
と
推
察
さ
れ
る
。
節
子
は
、
前
夫
が
生
死
不
明
と
な
っ
た
後
、
一
人
で
子
供
の
面
倒
を
見
る
羽
目
に
陥
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
良
妻
賢
母
教
育
を
受
け
た
節
子
の
生
き
た
時
代
に
子
連
れ
の
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女
性
が
一
人
で
生
き
て
い
く
こ
と
は
、
想
像
以
上
に
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
節
子
は
伴
子
を
育
て
る
た
め
に
再
婚
す
る
こ
と
と
な
る
。
再
婚
し
た
節
子
は
、
家
庭
の
中
で
の
< 妻
> と
し
て
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
の
か
と
い
う
と
、
現
在
の
夫
で
あ
る
隠
岐
が
指
示
す
る
ま
ま
に
家
事
を
こ
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、伴
子
の
目
か
ら
見
た
節
子
は
、「
家
に
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
に
」( 一
八
四
頁
) 、「
茶
の
間
か
ら
台
所
の
狭
い
場
所
で
」
( 三
五
九
頁
) 忙
し
そ
う
に
動
く
ば
か
り
で
「
誰
が
見
て
も
、
つ
つ
ま
し
く
静
か
」
( 一
八
四
頁
) で
あ
り
、「
頼
ま
れ
て
も
雑
誌
社
の
写
真
に
入
つ
た
こ
と
が
な
く
、
客
の
前
に
も
出
て
行
く
の
を
悦
ば
な
い
性
質
で
あ
っ
た
」
( 二
三
六
頁
) 。
い
わ
ば
、
社
会
的
志
向
性
が
な
い
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。と
は
い
え
、
娘
の
伴
子
が
実
父
の
恭
吾
を
訪
ね
る
意
思
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
隠
岐
が
「
俺
が
一
体
腹
を
立
て
て
は
悪
い
の
か
な
と
弱
々
し
く
呟
き
出
し
た
の
を
聞
」
い
た
節
子
が
、「
そ
の
と
ほ
り
だ
」
と
思
い
な
が
ら
決
し
て
抗
弁
し
な
い
、
と
い
う
場
面
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
節
子
は
、
決
し
て
主
体
的
な
思
想
を
持
っ
て
い
な
い
女
性
な
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
良
い
家
庭
運
営
の
為
に
、
夫
に
忍
従
、
柔
順
し
て
み
せ
て
い
る
の
だ
と
も
言
え
る
。
こ
う
し
た
節
子
の
よ
う
な
女
性
の
存
在
こ
そ
、
戦
中
・
戦
後
を
通
し
て
、
男
性
中
心
の
社
会
を
支
え
て
い
た
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
一
九
三
九
年
五
月
、
厚
生
省
は
「
戦
争
未
亡
人
の
相
談
相
手
と
し
て
九
人
の
女
性
指
導
員
を
決
定
」
し
た
。「
指
導
方
針
は
、
再
婚
は
三
五
～
三
六
歳
ま
で
な
ら
」
よ
い
が
、「
た
だ
し
、
極
力
国
家
に
身
命
を
捧
げ
た
主
人
の
英
霊
を
守
る
こ
と
が
日
本
婦
人
の
理
想
」
と
し
た
。
前
述
し
た
節
子
の
年
か
ら
い
う
と
、
こ
の
時
点
(18)
で
節
子
が
既
に
再
婚
し
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
戦
後
、
恭
吾
が
生
き
て
帰
っ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
娘
へ
の
訓
示
に
よ
り
節
子
の
態
度
は
分
か
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
太
郎
の
こ
と
を
考
え
て
や
つ
て
下
さ
い
ね
。
ま
だ
小
さ
い
ん
で
す
か
ら
。
だ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
か
ら
、
姉
さ
ん
の
あ
な
た
が
…
…
考
え
の
な
い
こ
と
を
し
て
く
れ
て
は
い
け
な
い
の
よ
。
何
も
な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
、
今
ま
で
ど
お
り
に
、
静
か
に
暮
ら
し
て
い
て
は
悪
い
で
し
ょ
う
か
。
勝
手
な
こ
と
を
し
な
い
で
下
さ
い
ね
。
( 中
略
)
何
と
い
ふ
こ
と
か
、
母
さ
ん
に
も
、
わ
か
ら
な
い
。
…
…
だ
つ
て
、
誰
に
も
な
い
こ
と
が
急
に
持
ち
上
が
つ
て
来
て
…
…
さ
う
な
ん
で
せ
う
。」
上
記
の
節
子
に
よ
る
発
話
と
「
一
代
を
決
し
て
泣
く
ま
い
と
志
し
て
来
た
や
う
な
烈
し
さ
が
あ
つ
た
。
苦
し
み
や
不
幸
が
、
生
き
て
い
く
の
に
普
通
の
こ
と
と
し
て
眺
め
ら
れ
て
来
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
こ
の
世
か
ら
暇
を
取
る
時
に
、
さ
う
云
つ
て
く
れ
る
人
が
他
に
な
か
つ
た
ら
、
自
分
で
ご
苦
労
さ
ま
と
云
ひ
た
い
や
う
に
思
つ
て
ゐ
る
の
だ
つ
た
」
と
い
う
心
境
描
写
か
ら
は
、
再
婚
し
た
夫
と
の
間
に
子
供
が
出
来
た
以
上
、
い
か
に
し
て
も
恭
吾
と
の
過
去
を
取
り
戻
す
可
能
性
は
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
内
心
で
葛
藤
し
た
後
、
今
の
家
庭
を
守
る
こ
と
を
決
意
し
て
い
る
節
子
の
内
面
が
垣
間
見
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
再
会
し
た
娘
の
伴
子
が
、
節
子
に
よ
っ
て
し
っ
か
り
と
育
て
ら
れ
、
戦
後
社
会
を
自
立
し
て
生
き
る
女
性
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
恭
吾
は
、
節
子
に
対
し
て
、「
不
幸
な
時
代
に
育
つ
て
」、「
荷
物
ば
か
り
背
負
は
せ
た
」
( 三
五
八
頁
) と
い
う
感
慨
を
も
ら
し
た
。「
日
本
の
女
ぐ
ら
ゐ
不
幸
に
対
し
て
強
い
女
は
な
い
。
弱
い
や
う
で
ゐ
て
強
い
の
だ
。
日
本
の
男
が
強
が
つ
て
ゐ
て
実
は
一
様
に
意
気
地
な
か
つ
た
の
と
は
逆
な
の
だ
ね
。
( 中
略
) 弱
い
と
見
え
て
ゐ
て
、
頼
り
得
た
。
世
界
の
ど
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こ
へ
出
し
て
も
一
番
立
派
だ
つ
だ
の
ぢ
や
な
い
か
な
。」
( 三
五
四
頁
) と
い
う
恭
吾
の
述
懐
は
、
節
子
と
い
う
存
在
が
戦
中
・
戦
後
を
生
き
る
内
剛
外
柔
の
日
本
女
性
の
典
型
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
そ
れ
故
に
、
節
子
は
必
ず
し
も
人
格
的
、
経
済
的
に
自
立
で
き
な
い
男
性
の
付
属
品
で
あ
り
、
家
父
長
制
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
支
配
さ
れ
た
否
定
的
な
女
性
像
と
し
て
描
き
込
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
見
弱
い
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
自
分
の
属
し
た
家
庭
を
し
っ
か
り
守
り
切
る
強
さ
を
帯
び
た
女
性
像
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
節
子
は
女
性
が
自
立
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
知
り
、
自
分
の
娘
に
は
自
立
し
て
生
き
る
こ
と
が
出
来
る
だ
け
の
教
養
を
身
に
付
け
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。
Ⅱ
運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
< 女
> の
物
語
節
子
と
同
じ
よ
う
に
戦
死
宣
告
を
受
け
て
い
た
許
嫁
や
夫
が
戦
後
、
生
き
て
帰
っ
て
き
た
、
と
い
っ
た
物
語
は
戦
後
文
学
に
お
い
て
し
ば
し
ば
描
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
全
集
未
収
録
作
品
と
し
て
近
年
発
見
さ
れ
た
坂
口
安
吾
の
小
説
『
復
員
』
も
(19)
同
じ
題
材
を
扱
っ
た
作
品
で
あ
る
。
戦
中
、
戦
死
公
報
に
名
前
が
掲
載
さ
れ
た
元
日
本
兵
が
、
戦
後
、
片
手
と
片
足
を
失
っ
た
姿
で
戦
地
か
ら
復
員
し
て
来
る
と
、
家
族
と
知
人
に
厄
介
者
と
し
て
扱
わ
れ
た
上
、
出
征
前
の
許
嫁
が
既
に
別
の
相
手
と
結
婚
し
て
い
て
子
供
も
い
る
と
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
気
持
ち
の
動
揺
が
鎮
ま
っ
て
か
ら
、
一
度
だ
け
で
も
珍
し
が
っ
て
く
れ
た
ら
と
思
っ
て
許
嫁
だ
っ
た
女
性
を
訪
ね
る
と
、
そ
の
女
性
は
間
の
悪
そ
う
な
顔
を
す
る
が
、
主
人
公
の
男
は
そ
の
顔
に
「
む
し
ろ
救
い
を
見
い
だ
」
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
物
語
は
終
わ
る
。
こ
の
よ
う
な
話
(20)
は
小
説
に
あ
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、一
九
四
五
年
秋
か
ら
の
復
員
が
始
ま
る
と「
戦
死
公
報
の
あ
っ
た
夫
や
息
子
が
生
還
す
る
例
が
続
出
」
し
た
。
例
え
ば
、
一
九
四
(21)
五
年
一
二
月
八
日
の
「
朝
日
新
聞
」
に
は
「
八
月
十
六
日
戦
死
の
公
報
が
あ
つ
た
」
伍
長
の
一
人
が
生
き
て
帰
っ
て
き
た
こ
と
を
報
ず
る
「
生
き
て
ゐ
た
英
霊
」
と
題
し
た
記
事
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
報
道
は
、『
帰
郷
』
が
連
載
さ
れ
た
後
に
も
続
い
て
お
り
、
一
九
五
三
年
八
月
三
一
日
の
記
事
「
生
き
て
い
た
英
霊
―
ニ
ュ
ー
ス
の
そ
の
後
」
で
は
戦
死
の
公
報
が
あ
っ
た
元
一
等
兵
が
出
征
以
来
一
二
年
ぶ
り
に
生
き
て
故
郷
に
送
還
さ
れ
た
も
の
の
、「
葬
式
も
五
年
前
に
す
ん
で
い
た
。
墓
も
あ
っ
た
」
と
い
う
出
来
事
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
節
子
を
め
ぐ
る
物
語
と
は
、
復
員
者
に
ま
つ
わ
る
一
般
的
な
物
語
の
パ
タ
ー
ン
に
納
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
と
、
ひ
と
ま
ず
は
言
え
よ
う
。
そ
れ
が
、
一
つ
の
家
庭
に
生
じ
た
個
別
的
な
問
題
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
一
つ
の
社
会
問
題
を
扱
っ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
節
子
と
い
う
女
性
は
、
悲
劇
的
な
状
況
に
耐
え
つ
つ
、
娘
で
あ
る
伴
子
を
育
て
上
げ
る
だ
け
の
強
さ
を
体
現
す
る
人
物
で
も
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
強
さ
を
持
ち
合
わ
せ
た
母
・
節
子
に
育
て
ら
れ
た
娘
の
伴
子
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
か
。
三
新
し
い
生
命
体
Ⅰ
働
く
女
性
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
終
戦
後
、
女
性
た
ち
は
「
家
」
制
度
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
分
自
身
の
た
め
の
生
活
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
戦
中
を
成
長
し
て
き
た
伴
子
が
そ
の
よ
う
な
女
性
の
一
人
で
あ
る
。
戦
中
、
禁
止
さ
れ
て
い
た
「
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
」
を
か
け
、「
ハ
ン
ド
(22)
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バ
ッ
グ
」
を
手
に
取
っ
た
洋
装
の
伴
子
の
姿
が
「
歩
く
動
作
か
ら
姿
勢
ま
で
、
水
流
を
泳
ぐ
小
魚
の
や
う
に
、
い
き
い
き
と
し
た
も
の
に
溢
れ
て
、
自
分
の
心
持
も
、
礼
儀
や
怠
り
か
ら
脱
け
出
て
ゐ
た
」
( 一
八
三
頁
) と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
戦
後
社
会
の
解
放
感
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
ま
た
、
伴
子
は
「
洋
裁
の
仕
事
の
ほ
か
に
、
雑
誌
の
編
輯
を
手
傳
ふ
こ
と
に
な
つ
た
の
で
収
入
に
安
定
」
( 一
八
四
頁
) し
て
お
り
、「
女
子
大
」
を
出
て
い
る
こ
と
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
戦
後
、「
ア
メ
リ
カ
モ
ー
ド
の
憧
れ
か
ら
洋
裁
熱
が
高
ま
り
」、(23)
女
性
た
ち
の
服
装
が
和
服
か
ら
洋
服
へ
と
変
化
し
て
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
産
業
が
隆
盛
に
な
り
、「
糸
ヘ
ン
景
気
」
と
呼
ば
れ
る
時
代
が
到
来
す
る
中
、「
美
し
い
服
を
自
分
で
つ
く
り
た
い
、
服
を
縫
っ
て
そ
れ
を
職
業
と
し
た
い
と
い
う
女
性
の
要
求
」
に
(24)
応
じ
て
洋
裁
学
校
も
急
増
し
た
。
こ
う
し
た
時
代
背
景
の
下
で
、
伴
子
の
よ
う
に
洋
裁
の
出
来
る
若
い
女
性
は
、
貴
重
な
存
在
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
戦
時
下
の
統
制
か
ら
一
転
し
て
出
版
文
化
が
花
開
い
た
戦
後
社
会
に
お
い
て
は
、
雑
誌
編
輯
の
仕
事
も
ま
た
、
華
や
か
な
職
種
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
母
・
節
子
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
た
教
養
の
お
か
げ
で
、
伴
子
は
戦
後
の
社
会
を
生
き
抜
く
自
立
し
た
女
性
た
り
え
た
の
で
あ
る
。
Ⅱ
< 秘
密
> を
持
っ
て
こ
そ
自
立
出
来
た
娘
仕
事
に
熱
心
で
あ
り
、
活
力
に
満
ち
た
伴
子
は
爽
や
か
な
生
活
を
暮
ら
し
て
い
る
中
で
、「
物
ご
こ
ろ
つ
く
以
前
に
、
生
死
不
明
と
な
つ
て
ゐ
た
父
親
が
急
に
帰
国
し
て
ゐ
ら
れ
た
」
( 二
三
三
頁
) こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
面
会
さ
せ
よ
う
と
の
左
衛
子
の
意
向
を
聞
い
た
時
、
再
婚
し
て
弟
ま
で
を
生
ん
だ
母
親
の
立
場
を
考
え
て
戸
惑
い
を
見
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
父
を
訪
ね
る
意
向
が
露
見
し
た
時
に
は
、「
最
早
や
逃
れ
ら
れ
ぬ
も
の
を
感
じ
、
釘
着
け
に
な
つ
た
や
う
に
台
所
の
椅
子
に
腰
を
お
ろ
し
た
ま
ま
動
か
ず
に
ゐ
た
」（
二
九
三
頁
）。
と
こ
ろ
が
、
内
面
的
な
葛
藤
を
経
た
後
、
伴
子
は
、「
一
種
の
敵
愾
心
を
も
っ
て
見
知
ら
ぬ
父
に
会
」
て
み
た
ら
、「
た
ち
ま
ち
そ
の
愛
の
深
さ
に
心
満
た
さ
れ
た
」。
そ
し
て
、
鋭
い
直
感
に
よ
り
左
衛
子
の
偽
り
(25)
を
見
破
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
父
親
と
面
会
し
た
こ
と
を
左
衛
子
に
聞
か
れ
た
時
、「
話
せ
な
い
こ
と
だ
し
、
話
し
て
は
い
け
な
い
と
、
そ
の
理
由
が
自
分
よ
り
も
左
衛
子
に
在
る
や
う
に
感
じ
」
( 三
八
八
頁
) て
そ
の
詳
細
を
説
明
し
な
か
っ
た
。
無
論
、
こ
の
こ
と
は
養
父
と
母
親
に
対
し
て
も
秘
密
に
し
た
。
伴
子
は
、
控
え
目
な
言
動
の
向
こ
う
側
に
自
分
な
り
の
< 秘
密
> を
抱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
の
面
だ
け
で
は
な
く
、
精
神
的
に
も
自
立
し
た
存
在
と
な
る
。
太
田
三
郎
は
伴
子
を
「
新
し
い
生
命
で
あ
り
」、「
深
い
も
の
を
求
め
て
い
る
」(26)
と
評
し
た
が
、
確
か
に
伴
子
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
「
幾
千
、
百
の
他
の
若
い
娘
た
ち
が
東
京
の
ど
こ
か
他
所
で
、
同
じ
こ
と
を
し
て
ゐ
て
も
別
に
不
思
議
は
な
い
の
だ
」
( 一
九
六
頁
) と
い
う
感
じ
が
つ
き
ま
と
う
。
そ
の
意
味
で
、
伴
子
の
存
在
は
戦
後
の
新
し
い
世
代
の
女
性
像
の
要
約
で
あ
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
左
衛
子
か
ら
贈
ら
れ
た
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
伴
子
が
慾
張
り
も
せ
ず
に
突
き
返
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
所
有
す
る
こ
と
は
自
分
に
は
「
不
相
応
」
( 二
三
九
頁
) で
あ
り
、
そ
し
て
「
不
必
要
な
も
の
」
で
も
あ
る
と
考
え
る
伴
子
は
「
こ
ん
な
に
、
ど
な
た
も
困
つ
て
い
ら
つ
し
ゃ
る
世
の
中
に
、
伴
子
だ
け
が
よ
け
れ
ば
い
い
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
ん
で
す
わ
。」
と
言
い
放
つ
。
こ
こ
に
は
、
伴
子
の
よ
う
な
若
い
女
性
に
よ
っ
て
こ
の
小
説
が
「
私
た
ち
を
描
い
た
小
説
」
と
し
て
迎
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
と
い
う
大
佛
の
意
向
が
現
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。太
田
三
郎
が
評
す
る
よ
う
に
、恭
吾
に
と
っ
て「
日
本
へ
帰
つ
た
唯
一
の
収
穫
は
伴
子
の
成
長
し
た
姿
を
見
た
こ
と
」
で
あ
り
、「
こ
れ
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で
生
き
て
ゆ
く
目
標
が
は
じ
め
て
え
ら
れ
た
」
の
で
あ
る
。
(27)
四
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
< 血
> の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
最
後
に
改
め
て
、
三
人
の
女
性
登
場
人
物
が
、
物
語
末
尾
に
お
け
る
恭
吾
の
再
び
の
離
郷
に
与
え
た
影
響
を
確
認
し
よ
う
。
帰
国
し
て
も
現
状
に
遠
慮
し
て
自
分
か
ら
元
妻
と
娘
に
会
お
う
と
し
な
い
恭
吾
は
、
思
い
が
け
ず
伴
子
に
再
会
し
、
慰
め
ら
れ
た
。
そ
の
時
の
恭
吾
が
自
分
の
将
来
の
こ
と
を
具
体
的
に
は
考
え
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
示
さ
れ
な
い
も
の
の
、
恭
吾
の
揺
れ
動
い
た
心
理
は
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
元
妻
の
再
婚
相
手
で
あ
る
隠
岐
に
面
会
し
て
威
嚇
さ
れ
た
後
、
恭
吾
は
日
本
を
立
つ
こ
と
を
決
意
す
る
。
こ
の
時
の
恭
吾
の
心
理
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。
「
や
は
り
足
の
な
い
幽
霊
の
や
う
な
存
在
さ
。
俺
に
は
戸
籍
も
な
い
の
だ
。
帰
つ
て
来
て
も
日
本
に
は
躰
を
は
め
込
む
場
所
も
な
い
。
そ
れ
か
ら
だ
な
。」
「
人
生
は
生
き
て
ゐ
る
と
、
自
分
が
生
き
た
り
働
い
た
り
し
て
ゐ
る
の
が
、
自
分
の
為
だ
け
で
な
く
誰
か
の
為
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
だ
ら
う
。妻
子
の
為
と
か
、
親
の
為
と
か
…
俺
に
は
、
そ
れ
が
な
い
の
だ
。」
( 四
二
六
頁
)
「
実
に
、
血
が
物
を
云
ふ
の
だ
。
つ
つ
ま
し
く
、
可
憐
に
養
は
れ
て
来
た
日
本
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
人
の
血
が
。
…
同
じ
血
が
、
自
分
の
体
内
に
も
動
い
て
ゐ
た
。
人
間
の
こ
と
を
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
想
ふ
の
は
哀
し
い
。
自
然
だ
け
が
寄
り
掛
か
つ
て
ゐ
て
安
心
出
来
る
。
こ
れ
が
世
界
を
股
に
か
け
て
歩
い
て
来
た
人
間
が
、
人
生
に
見
つ
け
た
結
論
な
の
だ
ら
う
か
。
( 四
三
一
頁
)
右
の
よ
う
に
、苦
痛
を
反
芻
し
た
後
、意
表
を
突
い
て
訪
れ
た
左
衛
子
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。
「
君
は
、
僕
が
明
日
は
ゐ
な
く
な
ら
う
と
い
ふ
と
こ
ろ
へ
不
意
に
出
て
来
た
。」
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
( 中
略
) 「
僕
は
、
自
分
の
娘
に
會
つ
た
よ
。
マ
ダ
ム
。」「
日
本
へ
帰
つ
て
収
穫
、
、
、
、
、
、
、
、
は
そ
れ
だ
け
だ
つ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
大
き
い
。
生
き
る
勇
気
を
附
け
て
貰
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
つ
た
や
う
な
も
の
だ
。ま
つ
た
く
の
こ
と
、何
と
云
つ
た
ら
い
い
の
だ
ら
う
ね
。
、
、
、
、
、
、
、
、
子
供
と
は
、
一
体
、
何
と
云
つ
た
ら
い
い
も
の
だ
ら
う
ね
。
不
思
議
な
く
ら
ゐ
に
僕
は
女
房
の
こ
と
を
考
へ
ず
に
い
ら
れ
る
。し
か
し
、子
供
の
こ
と
は
別
だ
。
こ
ん
な
可
愛
い
も
の
か
と
、驚
い
た
も
の
だ
。( 中
略
) 悔
い
な
く
出
発
出
来
る
。」
左
衛
子
は
〈
女
〉
と
し
て
男
を
惹
き
付
け
る
美
貌
と
性
的
魅
力
を
持
ち
合
わ
せ
な
が
ら
も
、
恭
吾
と
精
神
的
に
は
同
等
レ
ベ
ル
の
対
話
が
終
始
で
き
な
い
。
そ
れ
に
、
戦
時
中
に
、
恭
吾
を
告
発
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
左
衛
子
は
そ
れ
を
曖
昧
に
し
た
ま
ま
、
本
格
的
に
反
省
し
た
こ
と
も
な
い
。
従
っ
て
、
左
衛
子
の
一
方
的
な
恋
愛
幻
想
は
結
局
破
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
他
方
、
恭
吾
は
血
の
つ
な
が
り
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
執
着
し
、
左
衛
子
の
来
る
前
に
故
郷
の
日
本
を
出
発
す
る
こ
と
を
自
ら
断
乎
決
定
し
た
。五
帰
郷
の
不
可
能
性
最
後
に
故
郷
の
日
本
に
こ
だ
わ
る
恭
吾
が
な
ぜ
日
本
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
帰
結
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。
そ
も
そ
も
恭
吾
は
、「
一
般
の
軍
人
と
は
異
な
っ
た
軌
道
を
選
ん
だ
影
の
人
物
」(28)
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で
あ
り
、
二
十
年
ぶ
り
に
日
本
に
帰
郷
し
た
が
、「
再
婚
し
た
妻
に
は
勿
論
の
こ
と
、
娘
の
伴
子
に
と
っ
て
も
有
害
無
用
な
存
在
に
す
ぎ
」
ず
、
そ
の
上
、
帝
国
海
軍
を
離
れ
た
実
情
が
世
に
掘
り
返
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
の
、
日
本
の
再
建
に
も
手
を
出
す
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と
を
元
妻
の
再
婚
相
手
に
知
ら
さ
れ
て
も
は
や
故
郷
の
日
本
に
「
生
活
と
行
為
の
場
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
」。
結
局
、
恭
吾
は
戦
中
の
「
罪
」
(29)
を
背
負
い
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
中
に
居
場
所
を
得
る
こ
と
が
出
来
ず
、「
帰
郷
」
で
き
な
い
羽
目
に
陥
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
ツ
ケ
を
払
う
た
め
に
、
や
む
を
得
ず
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
本
論
文
で
注
目
し
た
女
性
登
場
人
物
た
ち
に
即
し
て
言
え
ば
、
恭
吾
を
温
か
く
迎
え
入
れ
て
く
れ
る
（
故
郷
と
し
て
の
）
)女(30)
性
は
戦
後
日
本
に
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
鷺
只
雄
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
の
「
メ
イ
ン
・
テ
ー
マ
」
は
ま
さ
に
「
文
明
批
評
」
で
あ
り
、「
真
の
主
人
公
は
「
戦
後
の
日
本
社
会
、
或
い
は
そ
れ
に
対
す
る
作
者
の
憤
り
乃
至
批
判
」
」
で
あ
っ
た
。
三
者
三
様
の
女
性
た
ち
の
存
在
は
、
(31)
戦
争
に
関
す
る
男
た
ち
の
苦
悩
や
屈
折
を
受
け
止
め
癒
や
す
、
と
い
っ
た
役
割
を
押
し
付
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
自
分
の
人
生
を
生
き
始
め
た
戦
後
社
会
に
お
け
る
女
性
た
ち
の
あ
り
よ
う
を
提
示
す
る
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
注
(1)
一
九
四
八
年
五
月
十
七
日
か
ら
十
一
月
二
十
一
日
ま
で
毎
日
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
の
ち
、
一
九
四
九
年
五
月
一
日
に
苦
楽
社
に
よ
っ
て
五
〇
〇
部
限
定
の
非
売
本
が
初
刊
さ
れ
、
次
い
で
、
五
月
二
〇
日
に
は
苦
楽
社
か
ら
普
及
本
が
刊
行
さ
れ
た
。
一
九
四
九
年
度
の
第
六
回
日
本
芸
術
院
賞
授
賞
記
念
の
た
め
、
六
興
出
版
社
か
ら
も
普
及
版
が
刊
行
さ
れ
た
。
(2)
山
本
健
吉
「
解
説
」
( 『
帰
郷
』
一
九
五
二
・
一
〇
、
新
潮
社
、
三
五
九
頁
)
(3)
河
上
徹
太
郎
「
良
識
と
知
性
の
通
俗
性
―
大
佛
次
郎
論
」
( 「
文
学
界
」
一
九
五
三
・
二
、
文
芸
春
秋
社
、
一
一
五
頁
)
(4)
村
上
光
彦
「
怪
物
と
の
格
闘
」
( 「
第
五
章
灰
か
ら
よ
み
が
え
る
生
命
」『
大
3
佛
次
郎
―
そ
の
精
神
の
冒
険
』
一
九
七
七
・
八
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
一
頁
)
(5)
高
田
瑞
穂
「
林
泉
園
( 四
) ―
大
佛
次
郎
「
帰
郷
」
よ
り
―
」（「
国
文
学
: 解
釈
と
教
材
の
研
究
」
三
( 二
) 、
一
九
五
八
・
一
、
学
燈
社
、
一
六
七
頁
）
(6)
太
田
三
郎
「
大
仏
次
郎
の
「
帰
郷
」」
( 「
国
文
学
: 解
釈
と
鑑
賞
」
三
〇
( 七
) 、
一
九
六
五
年
・
六
、
ぎ
ょ
う
せ
い
、
九
四
頁
)
(7)
白
河
瑠
璃
「〈
読
書
評
〉
帰
郷
( 大
佛
次
郎
著
) ―
藝
術
院
賞
受
賞
作
品
―
」
( 「
白
鳩
」
一
九
( 八
)( 一
九
二
) 、
一
九
五
〇
・
八
、
日
本
教
文
社
、
三
五
頁
)
(8)
細
川
春
水
「
大
佛
次
郎
の
小
説
「
帰
郷
」「
宗
方
姉
妹
」「
旅
路
」
に
お
け
る
文
学
的
志
向
」（「
信
濃
教
育
」
❍
( 一
六
四
) 一
九
七
五
・
七
、
信
濃
教
育
会
、
五
一
頁
）
(9)
同
(
) 、
一
六
七
頁
。
5
(10)
鷺
只
雄
「
大
仏
次
郎
―
「
帰
郷
」
を
中
心
に
―
」
( 大
衆
文
学
の
世
界
の
〈
特
集
〉
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
四
九
( 一
五
号
) 、
一
九
八
四
・
一
二
、
至
文
堂
、
六
五
頁
～
六
八
頁
) 。
鷺
只
雄
に
よ
る
と
、『
帰
郷
』
は
下
記
の
三
層
の
時
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
章
「
孔
雀
」
か
ら
第
四
章
「
朝
」
ま
で
。
作
中
の
舞
台
は
マ
ラ
ッ
カ
と
A
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
。
時
間
は
一
九
四
四
年
夏
の
七
、
八
月
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第
五
章
「
異
邦
人
」。
舞
台
は
マ
ラ
ッ
カ
で
、
時
間
は
一
九
四
五
年
八
月
二
〇
B
日
か
ら
約
一
月
。
第
六
章
「
夜
の
鳥
」
か
ら
終
章
の
「
客
」
ま
で
。
舞
台
は
日
本
。
時
間
は
一
C
九
四
八
年
二
、
三
月
( 早
春
) か
ら
同
年
の
一
〇
月
( 初
秋
) 頃
ま
で
)
(11)
増
補
版
『
昭
和
・
平
成
家
庭
史
年
表
』
( 二
〇
〇
一
・
四
、
河
出
書
房
新
社
、
九
〇
頁
) 。
若
桑
み
ど
り
が
『
戦
争
が
創
る
女
性
像
』
中
も
提
示
し
た
。
(12)
増
補
版
『
昭
和
・
平
成
家
庭
史
年
表
』
( 二
〇
〇
一
・
四
、
河
出
書
房
新
社
、
九
〇
頁
) 。
若
桑
み
ど
り
が
『
戦
争
が
創
る
女
性
像
』
中
も
提
示
し
た
。
(13)
同
右
、
四
〇
頁
。
(14)
一
九
四
〇
年
七
月
六
日
付
の
「
朝
日
新
聞
」
朝
刊
に
は
「
奢
侈
品
の
製
造
販
売
全
面
的
に
禁
止
を
断
行
規
則
交
付
・
あ
す
か
ら
実
施
」
と
い
う
官
報
が
「
七
・
七
禁
令
」
と
い
う
。
(15)
一
九
四
四
年
八
月
一
五
日
付
の
「
朝
日
新
聞
」
の
朝
刊
の
「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
買
上
げ
」
に
お
い
て
具
体
的
に
は
「
必
要
な
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
今
十
五
日
よ
り
十
一
月
十
四
日
ま
で
の
三
箇
月
間
交
易
営
団
に
命
じ
て
全
国
的
に
一
般
家
庭
な
ら
び
に
学
者
よ
り
即
金
で
買
い
上
げ
る
こ
と
と
な
つ
た
」
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
(16)
劉
抗
「
. も
う
う
ん
ざ
り
」
( 『
チ
ョ
プ
ス
イ
―
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
日
本
兵
た
ち
』
18
一
九
九
〇
・
一
二
、
め
こ
ん
、
四
〇
頁
) 。
こ
の
小
節
に
お
い
て
一
例
が
挙
げ
ら
れ
た
。「
日
本
軍
の
店
か
ら
ト
ラ
ッ
ク
の
タ
イ
ヤ
が
盗
ま
れ
て
ド
ル
で
売
ら
れ
た
」
200
が
、
闇
市
で
「
人
の
買
い
手
に
次
々
に
売
ら
れ
て
い
く
う
ち
に
、
最
後
に
そ
の
17
タ
イ
ヤ
は
日
本
軍
当
局
に
万
ド
ル
で
売
ら
れ
た
。
憲
兵
隊
が
そ
の
タ
イ
ヤ
の
出
2
所
を
調
査
し
、
そ
れ
に
か
か
わ
っ
た
人
に
各
人
万
ド
ル
の
罰
金
が
課
さ
れ
た
。
17
2
一
人
の
気
の
毒
な
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
ド
ル
だ
け
し
か
儲
け
な
か
っ
た
の
に
、
他
の
20
人
た
ち
と
同
じ
に
万
ド
ル
全
額
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
2
(17)
同
、
三
五
七
頁
。
(2)
(18)
下
川
耿
史
、
増
補
版
『
昭
和
・
平
成
家
庭
史
年
表
』
( 二
〇
〇
一
・
四
、
河
出
書
房
新
社
、
一
〇
四
頁
) 。
若
桑
み
ど
り
も
『
戦
争
が
つ
く
る
女
性
像
』
に
お
い
て
こ
の
点
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
(19)
原
稿
用
紙
一
枚
ほ
ど
の
ご
く
短
い
作
品
で
あ
り
、
一
九
四
六
年
一
一
月
四
日
付
の
朝
日
新
聞
大
阪
版
「
け
し
粒
小
説
」
( 一
九
四
六
～
四
七
年
) と
い
う
短
編
小
説
欄
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
単
行
本
や
全
集
に
は
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
作
品
が
大
阪
大
学
大
学
院
研
究
科
の
斎
藤
理
生
准
教
授
に
発
掘
さ
れ
、
二
〇
一
八
年
三
月
六
日
の
朝
日
新
聞
デ
ジ
タ
ル
の
記
事
欄
で
「
川
端
・
安
吾
に
「
幻
の
小
説
」
新
聞
掲
載
後
、
本
に
な
ら
ず
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
報
道
さ
れ
た
。
(20)
右
の
に
言
及
し
た
斎
藤
理
生
の
文
章
に
参
照
。
（19）
(21)
『
1 億
人
の
昭
和
史
―
日
本
人
―
三
代
の
女
た
ち
（
下
）」
昭
和
・
戦
後
編
』
( 一
3
九
八
一
・
六
、
毎
日
新
聞
社
、
四
六
頁
)
(22)
一
九
三
九
年
六
月
一
六
日
付
の
朝
日
新
聞
に
は
「
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
廃
止
な
ど
生
活
刷
新
安
を
国
民
精
神
総
動
員
委
員
会
が
決
定
」
し
た
記
事
が
あ
る
。
一
九
四
六
年
、
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
が
復
活
し
た
。
( 『
現
代
風
俗
史
年
表
一
九
四
五
年
～
二
〇
〇
〇
年
』
二
〇
〇
一
・
二
、
河
出
書
房
新
社
、
一
六
頁
)
(23)
『
現
代
風
俗
史
年
表
一
九
四
五
年
～
二
〇
〇
〇
年
』（
二
〇
〇
一
・
二
、
河
出
書
房
新
社
、
一
七
頁
。「
一
九
四
六
年
」
の
風
俗
史
に
よ
る
と
、「
ア
メ
リ
カ
モ
ー
ド
と
は
い
う
も
の
の
、
や
は
り
モ
ン
ペ
が
主
流
」。
(24)
金
谷
千
慧
子
「
服
装
の
歴
史
―
着
物
か
ら
洋
服
へ
―
」（『
日
本
民
衆
と
女
性
の
歴
史
近
・
現
代
編
―
女
た
ち
の
三
代
を
語
り
つ
い
で
―
』
一
九
九
六
・
一
一
、
明
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石
書
店
、
七
二
頁
)
(25)
同
、
一
六
八
頁
。
(5)
(26)
同
、
九
四
頁
。
(6)
(27)
同
、
九
四
頁
。
(6)
(28)
木
村
つ
や
「「
帰
郷
」
の
考
察
」
( 「
宮
城
学
院
国
文
学
会
会
誌
」
一
八
巻
、
一
九
六
一
・
三
、
宮
城
学
院
国
文
学
会
会
誌
、
五
五
頁
)
(29)
同
右
、
五
六
頁
。
(30)
大
原
祐
治
「
坂
口
安
吾
『
吹
雪
物
語
』
論
序
説
―
<
ふ
る
さ
と
>
を
語
る
た
め
に
―
」
( 「
日
本
近
代
文
学
」
第
六
二
集
、
二
〇
〇
〇
・
五
、
日
本
近
代
文
学
会
、
八
四
～
九
七
頁
) に
参
照
。
(31)
同
、
六
八
頁
。
二
重
「
」
中
の
初
出
は
注
の
山
本
健
吉
の
「
解
説
」
に
よ
る
(10)
(2)
も
の
で
あ
る
。
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